
















































（Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan, & Vracheva,2017；









The Relationship among School Organizational Climate, Learning Motivation for 




教師個人の教科指導学習動機および教師エンパワメントの関連について明らかにすることであった。360 名（男性 193 名，
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　 本 調 査 に 回 答 し た 360 名（ 男 性 193 名， 女 性 167






































 N % 
勤務校種   
小学校 127 35.3 
中学校 107 29.7 
高校 126 35.0 
運営母体   
国公立 303 84.2 
私立 57 15.8 
教員歴（非常勤含）   
  0～5年 69 19.2 
  6～10年 92 25.5 
11～15年 57 15.9 
16～20年 35 9.7 
21～25年 24 6.6 
26～30年 22 6.2 
31～35年 35 9.7 




















教科指導学習動機        
内発的動機づけ 14.37(3.09) 14.50(3.29) 14.36(3.61)  14.13(3.15) 14.43(3.33) 14.79(3.56) 
義務感 16.18(2.67) 16.21(2.64) 15.72(3.01)  15.97(2.87) 15.87(2.68) 16.26(2.77) 
子ども志向 18.45(1.98) 18.06(2.03) 17.94(2.44)  17.86(2.46) 18.32(1.81) 18.46(1.94) 
無関心 7.28(2.64) 7.62(2.35) 7.57(2.64)  7.75(2.70) 7.55(2.55) 7.01(2.27) 
承認・比較志向 12.72(2.94) 12.40(3.07) 11.96(3.18)  12.91(2.95) 12.18(3.22) 11.67(3.00) 
熟達志向 13.59(1.99) 13.54(2.21) 13.65(2.18)  13.62(2.11) 13.46(2.19) 13.68(2.08) 
教師エンパワメント        
挑戦性 6.30(2.06) 6.32(2.02) 6.53(2.07)  6.06(2.06) 6.46(1.98) 6.82(2.03) 
自己主張 12.15(3.70) 12.15(3.70) 12.24(3.25)  11.74(3.38) 12.05(3.52) 12.95(3.70) 
素直さオープンさ 11.02(2.13) 10.82(2.50) 10.60(2.52)  11.02(2.33) 10.51(2.27) 10.76(2.55) 
自己信頼 6.68(2.06) 6.52(1.82) 6.33(1.95)  6.43(2.01) 6.50(1.86) 6.63(1.95) 
職場風土        
協働的風土 14.29(3.04) 13.98(3.07) 13.01(3.90)  13.80(3.43) 13.39(3.72) 13.98(3.09) 
同調的風土 11.85(2.79) 12.13(2.83) 11.76(2.90)  12.14(3.04) 12.17(2.68) 11.31(2.59) 
心理的安全風土 24.07(5.20) 23.21(4.66) 22.01(6.08)  22.96(5.30) 22.33(5.65) 23.96(5.37) 
保護者心理的安全性 29.26(5.36) 29.25(5.63) 28.98(6.15)  28.47(5.57) 29.10(5.92) 30.24(5.64) 















































協働的風土 .31** .10  .24** -.09  .12  .28**  .04  .28** .34** -.03  
同調的風土 .02  -.06  -.10  .16  .14  -.01   .01  -.15  -.10  .14  
心理的安全風土 .16  .10  .16  -.12  -.10  .10   .11  .38** .39** -.08  




















協働的風土 .34** .40** .31** -.07  .42** .40**  .19  .38** .39** .04  
同調的風土 .01  -.08  -.11  .23* -.04  -.11   -.17  -.29** -.32** -.04  
心理的安全風土 .23* .26** .28** -.18  .27** .29**  .16  .38** .43** .07  




















協働的風土 .26** .12  .22** .05  .29** .26**  .07  .33** .45** .05  
同調的風土 -.10  .10  .03  .13  .01  .04   .11  -.11  -.19* .13  
心理的安全風土 .24** .06  .17  .01  .25** .16   .05  .28** .43** .03  




















協働的風土 .25** .14 .29** -.04 .35** .33**  .02 .32** .36** .07 
同調的風土 -.04 .04 -.06 .20** -.03 -.04  .17* -.03 -.08 .13 
心理的安全風土 .14 .08   .25** -.11 .22** .19*  -.03 .26** .34** -.00 

















































れ た（ 挑 戦 性：F（3,356）=2.88,p<.05， 自 己 主 張：F



















協働的風土 .47** .35** .19  .01  .34** .33**  .08  .30** .42** .07  
同調的風土 .05  .10  .02  .12  .12  -.08   -.04  -.23* -.21* -.06  
心理的安全風土 .37** .28** .08  -.10  .19  .28**  .10  .37** .50** .14  




















協働的風土 .20* .14  .27** -.05  .14  .20*  .19* .32** .47** -.07  
同調的風土 -.03  -.14  -.03  .09  .01  .09   -.22* -.32** -.40** .16  
心理的安全風土 .15  .07  .23* -.02  .07  .04   .24* .38** .49** -.07  




































































































 F 多重比較※注 
教科指導学習動機       
内発的動機づけ 14.27(3.14) 13.47(3.59) 14.44(2.87) 14.95(3.39) 3.05* 同＜協* 
義務感 15.90(2.74) 15.20(3.09) 16.72(2.17) 16.37(2.73) 3.40* 同＜協* 
子ども志向 17.90(2.19) 17.50(2.81) 18.47(1.63) 18.61(1.81) 4.92** 平*・同**＜協 
無関心 8.32(2.85) 7.27(2.27) 7.19(2.58) 6.89(2.20) 7.65** 同*・協**＜平 
承認・比較志向 13.02(2.85) 10.92(3.14) 12.13(2.92) 12.47(3.07) 7.09** 同＜平**・協** 
熟達志向 13.54(2.02) 12.80(2.30) 14.03(1.80) 13.91(2.10) 4.70** 同＜保*・協** 
教師エンパワメント       
挑戦性 6.28(1.71) 6.17(2.26) 7.38(2.11) 6.35(2.17) 2.88* 平*・同*＜保 
自己主張 11.78(3.34) 10.66(3.54) 12.66(3.10) 13.14(3.53) 8.59** 平**・同*＜協，同＜保* 
素直さオープンさ 10.39(2.29) 9.53(2.38) 11.91(1.73) 11.53(2.25) 15.54** 平・同＜保**・協** 
自己信頼 6.62(1.90) 6.52(2.44) 6.88(2.04) 6.32(1.71) 0.92  
*p<.05,**p<.01       
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